



























































































































































育園で受けた新版 K 式発達検査 2001では，姿勢・運動
領域 3歳 1ヶ月，認知・適応領域 3歳 8ヶ月，言語・社
会領域 5歳 0ヶ月，全領域 4歳 7ヶ月であった。また，
生活年齢が 6歳 1ヶ月時に実施した新版 S-M 社会生活
能力検査の結果では，社会生活年齢は 4歳 1ヶ月，社会
生活指数は 67で，身辺自立 4歳 4ヶ月，移動 4歳 8ヶ
月，作業 2歳 9ヶ月，意志交換 4歳 9ヶ月，集団参加 4
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